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ABSTRAK
Ratna Apriliasari. D0312064. 2016. Konstruksi Identitas Melalui Media Sosial
(Studi Fenomenologi Terkait Konstruksi Identitas Media Sosial Terhadap
Mahasiswa Pengguna Media Sosial Di Surakarta) Skripsi. Program Studi
Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konstruksi identitas
melalui media sosial yang terjadi di kalangan mahasiswa Kota Surakarta. Teori
yang digunakan dalam menganalisa fenomena konstruksi identitas adalah teori
Identitas yang dikemukakan oleh Richard Jenkins dan Drajat Tri Kartono..Metode
yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode
studi fenomenologi. Data didapatkan dengan cara wawancara mendalam,
observasi, dan dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive
sampling. Untuk menguji keabsahan data yang telah terkumpul, peneliti
menggunakan teknik triangulasi data.
Dalam analisa data, peneliti menggunakan tiga alur kegiatan, yaitu reduksi
data, penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. Dari penelitian ini,
diperoleh hasil bahwa media sosial merupakan media yang kini digunakan bukan
hanya sebatas untuk berinteraksi namun juga untuk mengkonstruksi identitas bagi
penggunanya. Media sosial merupakan media yang mampu digunakan untuk
mengkonstruksi identitas melalui public image. Media sosial yang dipilih dalam
upaya mengkonstruksi identitas ialah Instagram dan Path. Dalam upaya
mengkonstruksi identitas, tiap individu akan melalukan seleksi terhadap media
apa yang digunakan dalam mengkonstruksi identitas. Simbol yang terdapat dalam
media sosial Instagram dan Path juga digunakan dalam upaya mengkonstruksi
identitas. Setelah melakukan seleksi terhadap media dan simbol yang digunakan,
sebuah identitas akan mulai dikonstruksi. Hasil dari sebuah upaya mengkonstruksi
identitas bisa melahirkan sebuah prestige atau sebagai bentuk meninggikan
identitas dibanding identitas lain. Prestige juga erat kaitannya dengan sebuah
bentuk perlawanan dari individu yang merasa bahwa identitasnya terciderai.
Identitas pula dapat melahirkan sebuah perbedaan dari satu identitas ke identitas
lain. Hal ini adalah wujud demarkasi. Namun, terkadang dalam upaya konstruksi
identitas, individu terkait hanya menginginkan adanya sebuah kesepahaman atau
harmoni antara apa yang dia ingin tampilkan melalui media sosial dengan
pemaknaan atas dirinya dari pihak luar.
Kata kunci : Konstruksi identitas, media sosial, self image, public image, simbol,
prestige, demarkasi, legitimasi.
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ABSTRACT
Apriliasari.Ratna. D0312064. 2016 Construction of Identity Through Social
Media (Phenomenological Study Related to Construction of Identity in College
Students Through Social Media Users In Surakarta) Thesis. Sociology Program.
Faculty of Social and Political Sciences. Universitas Sebelas Maret.
This study aimed to describe the construction of identities through social
media that occur among college students in Surakarta. The theory that used in
analyzing the phenomenon of identity construction proposed by Richard Jenkins
and Drajat Tri Kartono. The method that used in this study is using a
phenomenological study. Data were obtained through interviews, observation,
and documentation. Informant selection techniques using purposive sampling. To
test the validity of the data that has been collected, the researchers used data
triangulation technique.
In analyzing the data, researchers used three flow of activities, namely
data reduction, data presentation, and conclusions or verification. From this
research, the result that social media is the media now in use not only to interact
but also to construct identities for its users. Social media is the media that can be
used to construct identity through public image. Social media which is selected as
an effort to construct identity is Instagram and Path. As an effort to construct an
identity, each individual will select the media that can be used in constructing
identity. The symbol in social media Instagram and Path are also used as an
effort to construct an identity. After select the media and the symbols , an identity
will begin to be constructed. The results of constructing an identity can obtain the
prestige or as a form of identity compared to other identities. Prestige is also
closely related to a form of resistance from people who feel that the identity is
being bothered. Identity can also obtain a difference from one identity to another
identity. This is a form of demarcation. However, sometimes in the effort to
construct an identity, the individual concerned about the existence of an
agreement or harmony between what he wants to show through social media with
the meaning of from others.
Keywords: Construction of identity, social media, self image, public image,
symbol, prestige, demarcation, legitimacy.
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